











主導 していたのは米国。それに英国,ソ連,中 国,そ してフランス等連合国
























































































































































② 上記機関はワシントンに常設されるが,ロ ンドン,重慶,あ るいはモ
スクワにおいて会議を開くこともある。
③ 四力国機関は国連の統括機関の責務を負う。
































『解放日報』社論 「祝美国国庚 日一自由民主的佑大闘争節 日」等において中共
は米国に対する友好的姿勢を表明させる20。
モスクワ四力国宣言が初めて具体化したのが1944年8-10月にワシントン
郊外で開催されたダンバー トン ・オークス会議である。この会議は,日 ソの
関係上か らソ連が中国との同席を拒んだため,2段階に分かれて開催された。
8月21日一9月28日の米,ソ,英 による第一段階(ソ連段階)と,9月29日一














































首席代表(団長) 宋子文(外 交部長代理,行 政院長)










顧問等及び秘書 章 双 夫(共 産 党,新 中 国 成 立 後,外 交 部 副 部 長1949.10～
1972.1)






































































































1大 西洋憲章:第 六項及び第八項を参照。また,ル ーズヴェル ト米大統領はここ
において,戦 争の理念を 「四つの自由」(言論の自由,信 教の自由,欠乏か らの
自由,恐怖か らの自由)を達成するための戦いだと規定 した。松岡完 『20世紀の
国際政治』同文館,1992,42-43頁及び筒井若水 「国際連合」高坂正尭・公文俊平
編 『国際政治経済の基礎知識』有斐閣,1983,52頁を参照。







しい文献として例えば,李鈎城主編,前 掲書及び,李 鈎城,前 掲書等。
4西 村氏は,米 ソ連合国側と中国との当時の国際関係のレベルを 「三力国四方関






















8連 合国宣言に署名した国家は,米国,英 国,ソ連,中 国,オース トラリア,ベ
ルギー,カ ナダ,コスタリカ,キ ューバ,チ ェコスロバキア,ド ミニカ共和国,
エルサルバ ドル,ギ リシア,グ アテマラ,ハイチ,ホ ンジュラス,印度,ル クセ












演説 「党の作風を整えよう」及び同2月8日,延 安の幹部大会での演説 「党八股
に反対しよう」により本格化 した。r毛沢東選集第三巻』,外文出版社,1968,
11,37-89頁,王実 王趨 弓奇兵 章凌縮 『中国共声党厨史筒錦』,上海人民出
版社,1958,216-225頁,中共中央党史研究室著 胡蝿主編 『中国共声党的七十
年』,中共党史出版社,1991,197-203頁を参照。
12弾 鉄男 宋春 朱建隼主編 『中国銃一哉銭妃事新翁1919-1988』,奈北師萢大
学出版社,1990,178頁を参照。
13引∈鉄男 宋春 朱建隼主編,前 掲書,176-182頁を参照。
14張 鉄男 宋春 朱建隼主編,前 掲書,177-186頁を参照。
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15李 達庚主編r中 国外交演又 民国吋期』,世界知枳出版社,1995,380頁を参
照。
16李 鉄城主縮,前 掲書,38-39頁を参照。





21願 堆鈎 『願堆鈎回杷景』第五朋,中 隼お局,1987,431頁を参照。
22李 鉄城主端,前 掲書,47-50頁を参照。
23日 本国際問題研究所中国部会編,前 掲書12,1975,202-205頁を参照。









30田 遊 命孟嘉等著,前 掲書,17頁を参照。
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